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* El presente documento corresponde a un estudio realizado en el CPSV,   
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1. INTRODUCCIÓN  
 
Existen  distintas  metodologías  para  delimitar  las  aglomeraciones  urbanas  o 
metropolitanas, una de ellas es mediante  la aproximación morfológica,  la cual   hace 
hincapié en  la continuidad  física del  fenómeno urbano  (por ejemplo: distancias <200 
metros). Con esta aproximación el continuo urbanizado aparece, así, como el elemento 
clave  para  delimitar  la  ciudad  real,  más  allá  de  los  límites  administrativos  de  los 
municipios. En este  reporte se presenta el análisis  realizado del análisis del continuo 




2. DETERMINACIÓN DE LOS CONTINUOS URBANOS 
 








4.‐  Se  analizan  los  resultados  observando  la  continuidad  de  las  nuevas  áreas,  e 












FRANCIA Km2 año  1990 Km2 año  2000 Km2 año  2006
































































































































































































Comparación del  continuo urbano del CLC del  año 1990  con el  trabajo del Atlas de 
aglomeraciones de la Unión Europea (N.U.E.C.). 
 
  
N.U.E.C.  año1993 y CLC  año 1990 
 
Es necesario aclarar que el contenido de este reporte corresponde a   un trabajo que 
aun está en ejecución por lo que los resultados de los datos obtenidos en este primer 
análisis podrían variar. 
